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1 Un projet de lotissement a donné lieu à un diagnostic archéologique sur une surface de
42 700 m2. Les parcelles explorées sont situées partiellement sur le coteau de la forêt de
Bord et au départ du fond de vallée. 
2 Les découvertes se résument, sur les parties hautes, à la mise au jour partielle du plan
d’un établissement quadrangulaire de l’âge du Fer. D’une superficie connue de 1000 m2, la
suite  de  l’enclos  se  développe  dans  les  parcelles  adjacentes  non  concernées  par  les
aménagements. Si l’aire interne n’a pas livré de vestige de construction, le comblement
des fossés au nord a permis, par la présence de mobilier céramique, de scories de fer et de
quelques objets métalliques, de conforter la nature domestique de cet établissement et
son attribution chronologique à La Tène au sens large. Les parcelles les plus au sud sont
quant à elles marquées par un épais niveau de colluvions historiques, pouvant atteindre
par endroit une puissance de deux mètres. Aucun vestige n’a été repéré, à l’exception de
perturbations non caractérisées et de quelques parcellaires d’époque récente. Le mobilier
retrouvé sporadiquement dans ces colluvions, sur la base d’un éperon à molette, atteste
une fréquentation des lieux au plus tôt au XVIe s.
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